




Lampiran 1. Surat Ijin Penelitian dari KESBANGPOL 











Lampiran 3. Kuesioner Penelitian 
 
KUESIONER PENELITIAN 
EFEKTIVITAS PROGRAM LISTRIK PRABAYAR DI PT PLN 
(PERSERO) RAYON PURWOKERTO KOTA 
 
I. Pengantar 
Tujuan penelitian ini adalah untuk menyusun skripsi pada program 
Strata Satu (S1) sebagai syarat untuk memperoleh gelar sarjana di Fakultas 
Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jenderal Soedirman. Penelitian 
ini dimaksudkan untuk mengetahui seberapa besar tingkat efektivitas 
program listrik prabayar di PT. PLN (Persero) Rayon Purwokerto Kota.  
Demi tercapainya penelitian ini, maka peneliti memohon dengan 
hormat agar Bapak/Ibu/Saudara bersedia mengisi kuesioner ini dengan 
keadaan yang sebenar – benarnya. Jawaban Bapak/Ibu/Saudara akan 
sepenuhnya dirahasiakan oleh peneliti. Atas kerelaan dan kesediaan 
Bapak/Ibu/Saudara meluangkan waktu untuk mengisi kuesioner ini, saya 
mengucapkan terima kasih, dan mohon maaf apabila dalam penyajian 
















II. Identitas Responden 
Nama   : 
Jenis Kelamin  :     a.  Pria   b.  Wanita 
Usia   : 
Jabatan  : 
Pendidikan Terakhir :  a. SD   d.  D3 
b. SMP   e.  S1 
c. SMA    
 
III. Daftar Pernyataan 
Untuk pernyataan di bawah ini pilihlah salah satu jawaban yang 
menurut Bapak/Ibu/Saudara paling sesuai dan tepat dengan memberikan 
tanda Silang (X) pada jawaban yang tersedia. Mohon Bapak/Ibu/Saudara 




1. Jumlah Pelaksana program listrik prabayar memadai. 
a. Sangat Setuju  d. Kurang Setuju 
b. Setuju   e. Tidak Setuju 
c. Cukup Setuju 





2. Sarana yang dibutuhkan telah terpenuhi 
a. Sangat Setuju  d. Kurang Setuju 
b. Setuju   e. Tidak Setuju 





Apa saja sarana yang dibutuhkan untuk mendukung pelaksanaan 




3. Prasarana yang dibutuhkan telah terpenuhi. 
a. Sangat Setuju  d. Kurang Setuju 
b. Setuju   e. Tidak Setuju 
c. Cukup Setuju 
Apa saja prasarana yang dibutuhkan untuk mendukung pelaksanaan 





4. Saya sudah sepenuhnya memahami program listrik prabayar. 
a. Sangat Setuju  d. Kurang Setuju 
b. Setuju   e. Tidak Setuju 
c. Cukup Setuju 




5. Saya mengetahui tujuan program listrik prabayar. 
a. Sangat Setuju  d. Kurang Setuju 
b. Setuju   e. Tidak Setuju 
c. Cukup Setuju 








6. Saya tidak kesulitan dalam memahami tujuan program listrik prabayar. 
a. Sangat Setuju  d. Kurang Setuju 
b. Setuju   e. Tidak Setuju 
c. Cukup Setuju 
7. Saya menguasai dengan baik pekerjaan yang saya hadapi. 
a. Sangat Setuju  d. Kurang Setuju 
b. Setuju   e. Tidak Setuju 
c. Cukup Setuju 




8. Saya mampu menyelesaikan pekerjaan dengan tepat waktu. 
a. Sangat Setuju  d. Kurang Setuju 
b. Setuju   e. Tidak Setuju 
c. Cukup Setuju 





9. Saya mampu mengatasi masalah yang terjadi dalam pelaksanaan 
program listrik prabayar. 
a. Sangat Setuju  d. Kurang Setuju 
b. Setuju   e. Tidak Setuju 
c. Cukup Setuju 









10. Saya cepat dalam menyelesaikan masalah yang terjadi. 
a. Sangat Setuju  d. Kurang Setuju 
b. Setuju   e. Tidak Setuju 
c. Cukup Setuju 
11. Saya menguasai tugas dan kewajiban pekerjaan saya dengan baik. 
a. Sangat Setuju  d. Kurang Setuju 
b. Setuju   e. Tidak Setuju 
c. Cukup Setuju 




12. Saya sudah menjalankan tugas dengan baik sesuai dengan prosedur. 
a. Sangat Setuju  d. Kurang Setuju 
b. Setuju   e. Tidak Setuju 
c. Cukup Setuju  




13. Saya melakukan koordinasi dan komunikasi antar pelaksana program. 
a. Sangat Setuju  d. Kurang Setuju 
b. Setuju   e. Tidak Setuju 
c. Cukup Setuju 
C. Output  
14. Dengan adanya program listrik prabayar dapat tercapainya penghematan 
penggunaan listrik dalam mencegah pemakaian listrik secara 
berlebihan. 
a. Sangat Setuju  d. Kurang Setuju 
b. Setuju   e. Tidak Setuju 





15. Dengan adanya program listrik prabayar ini dapat mengurangi 
permasalahan tunggakan pembayaran rekening listrik. 
a. Sangat Setuju  d. Kurang Setuju 
b. Setuju   e. Tidak Setuju 
c. Cukup Setuju 
16. Program listrik prabayar dapat mengurangi keluhan dari pelanggan yaitu 
kesalahan pencatatan meter, privasi pelanggan, pemutusan aliran listrik, 
terikat dengan jadwal pembayaran, adanya denda keterlambatan. 
a. Sangat Setuju  d. Kurang Setuju 
b. Setuju   e. Tidak Setuju 
c. Cukup Setuju 
17. Dengan adanya program listrik prabayar dapat meningkatkan kualitas 
pelayanan PT.PLN (Persero). 
a. Sangat Setuju  d. Kurang Setuju 
b. Setuju   e. Tidak Setuju 
c. Cukup Setuju 
Menurut anda, apakah tujuan program listrik prabayar sudah tercapai 




D. Outcome  
18. Dengan adanya program listrik prabayar membuat pelanggan menjadi 
lebih bijak dalam menggunakan listrik. 
a. Sangat Setuju  d. Kurang Setuju 
b. Setuju   e. Tidak Setuju 
c. Cukup Setuju 
19. Program listrik prabayar sudah dirasakan manfaatnya oleh pelanggan 
maupun pelaksana program. 
a. Sangat Setuju  d. Kurang Setuju 





c. Cukup Setuju 
Apa saja manfaat dari program listrik prabayar bagi pelanggan dan 




20. Pekerjaan saya berkurang karena tidak disulitkan dengan adanya 
pemutusan listrik di tempat pelanggan yang melakukan tunggakan. 
a. Sangat Setuju  d. Kurang Setuju 
b. Setuju   e. Tidak Setuju 
c. Cukup Setuju 
21. PLN tidak mengeluarkan biaya untuk melakukan pembacaan meter 
setiap bulannya. 
a. Sangat Setuju  d. Kurang Setuju 
b. Setuju   e. Tidak Setuju 
c. Cukup Setuju 
22. Program listrik prabayar mampu memberikan kemudahan bagi 
pelanggan. 
a. Sangat Setuju  d. Kurang Setuju 
b. Setuju   e. Tidak Setuju 
c. Cukup Setuju 




23. Program listrik prabayar sudah sesuai dengan yang diharapkan. 
a. Sangat Setuju  d. Kurang Setuju 
b. Setuju   e. Tidak Setuju 






Apakah anda mengetahui apa saja yang diharapkan oleh pelanggan dari 




24. Dengan adanya program listrik prabayar ini sudah lebih efektif 
dibandingkan dengan program sebelumnya 
a. Sangat Setuju  d. Kurang Setuju 
b. Setuju   e. Tidak Setuju 
c. Cukup Setuju 
Bagaimana tanggapan anda apabila program ini lebih efektif/kurang 






















Pernyataan Pernyataan Pernyataan Pernyataan 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
1 4 5 2 11 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 50 5 5 5 5 20 5 5 5 5 5 5 5 35 116 
2 4 4 4 12 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 20 2 3 3 2 10 4 4 4 3 3 3 3 24 66 
3 5 4 4 13 4 4 4 5 4 4 4 3 3 4 39 5 5 5 3 18 5 5 3 5 5 5 3 31 101 
4 2 5 4 11 4 1 1 2 3 3 3 3 4 4 28 4 5 4 4 17 4 4 4 4 3 4 4 27 83 
5 3 3 4 10 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 15 3 5 5 4 17 4 4 4 3 3 3 4 25 67 
6 4 4 5 13 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 50 3 3 3 3 12 3 3 3 4 4 4 3 24 99 
7 4 3 2 9 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 20 5 5 5 4 19 5 4 4 2 5 3 3 26 74 
8 4 3 3 10 4 3 4 3 4 3 4 3 4 4 36 5 5 5 4 19 5 4 4 2 5 3 3 26 91 
9 3 3 3 9 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 39 4 5 5 4 18 4 4 4 4 4 4 4 28 94 
10 3 3 4 10 4 1 1 2 3 3 3 3 4 4 28 4 5 5 4 18 5 4 4 1 4 4 4 26 82 
11 2 3 4 9 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 20 4 4 4 2 14 2 3 3 3 3 3 4 21 64 
12 3 2 1 6 4 4 4 4 4 1 1 2 4 4 32 4 3 3 3 13 4 4 4 4 3 2 2 23 74 
13 1 4 4 9 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 39 3 4 4 3 14 4 4 4 4 1 2 2 21 83 
14 1 4 4 9 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 39 4 4 4 3 15 2 3 2 3 2 3 2 17 80 
15 2 3 2 7 4 1 1 2 3 3 3 3 4 4 28 4 5 5 5 19 4 4 4 4 4 2 4 26 80 
16 4 2 3 9 4 1 1 2 3 3 3 3 4 4 28 4 4 4 3 15 3 2 3 3 3 3 3 20 72 
17 3 2 1 6 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 20 4 4 4 3 15 4 4 4 4 2 2 1 21 62 
18 3 3 3 9 3 3 3 4 3 2 3 4 3 3 31 3 3 3 3 12 4 2 4 4 3 2 2 21 73 
19 2 3 3 8 3 3 3 3 3 4 3 4 4 4 34 4 4 5 4 17 3 3 3 4 4 4 4 25 84 





Lanjutan Lampiran 4 
21 1 2 2 5 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 20 4 4 4 4 16 5 4 5 3 5 4 5 31 72 
22 5 4 3 12 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 39 4 3 3 3 13 4 4 3 3 3 3 3 23 87 
23 4 2 2 8 5 5 4 4 4 3 4 4 4 4 41 4 4 4 4 16 4 4 4 4 4 4 3 27 92 
24 5 4 4 13 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 20 3 3 3 4 13 4 4 4 4 3 4 3 26 72 
25 2 1 2 5 4 1 1 2 3 3 3 3 4 4 28 2 3 3 2 10 2 2 3 3 2 3 3 18 61 
26 3 2 1 6 4 4 3 5 4 4 3 5 4 4 40 5 5 5 4 19 5 5 3 4 5 4 5 31 96 
27 3 4 4 11 5 5 5 4 4 3 4 4 4 4 42 5 5 5 4 19 4 4 4 5 4 3 4 28 100 
28 2 4 4 10 3 3 3 3 3 2 3 3 4 4 31 2 2 3 4 11 3 4 5 4 5 2 3 26 78 
29 3 4 5 12 4 4 5 4 3 4 4 4 4 5 41 4 4 3 4 15 2 2 3 3 3 4 4 21 89 
30 4 2 2 8 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 20 4 4 4 2 14 4 4 4 4 5 4 4 29 71 
31 3 4 4 11 3 3 3 4 3 2 3 4 3 3 31 2 3 3 2 10 4 3 4 4 3 3 2 23 75 
32 4 4 3 11 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 42 3 3 5 5 16 4 4 4 4 4 5 5 30 99 
33 5 3 3 11 4 1 1 2 3 3 3 3 4 4 28 2 3 3 2 10 4 4 3 4 3 4 4 26 75 
34 4 3 4 11 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 42 4 4 4 4 16 5 4 5 5 5 5 5 34 103 
35 4 4 2 10 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 42 4 4 5 5 18 4 4 5 5 5 5 5 33 103 
36 4 3 3 10 4 5 4 5 5 5 5 5 5 5 48 4 4 5 5 18 5 5 5 5 5 4 5 34 110 
37 3 3 4 10 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 42 4 4 5 5 18 4 4 4 5 5 4 4 30 100 
38 3 3 5 11 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 50 4 5 4 3 16 4 4 3 3 4 3 4 25 102 
39 4 3 3 10 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 42 2 2 3 3 10 4 4 4 4 3 2 2 23 85 
40 4 5 5 14 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 20 4 4 5 5 18 4 4 3 4 3 2 4 24 76 
41 4 5 5 14 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 43 4 5 5 5 19 4 4 3 4 4 4 4 27 103 
42 4 5 5 14 4 4 4 5 4 4 4 4 5 5 43 4 4 5 5 18 4 4 4 4 1 1 1 19 94 





Lanjutan Lampiran 4 
44 4 5 5 14 4 4 4 5 4 4 5 5 5 5 45 2 2 2 2 8 4 4 4 4 3 4 4 27 94 
45 4 5 5 14 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 49 3 4 5 5 17 3 4 3 4 4 3 4 25 105 
46 4 4 5 13 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 41 2 2 2 2 8 3 4 3 4 3 3 4 24 86 
47 5 3 5 13 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 20 4 4 3 5 16 4 4 4 4 3 3 1 23 72 
48 5 5 3 13 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 41 4 4 5 5 18 4 4 5 4 4 4 4 29 101 
49 5 3 5 13 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 42 3 3 3 3 12 2 2 3 4 3 4 4 22 89 
50 3 3 5 11 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 41 3 4 5 5 17 4 4 5 5 4 4 5 31 100 
51 4 5 5 14 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 50 3 5 5 3 16 4 4 4 5 4 4 4 29 109 
52 5 5 5 15 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 50 5 5 5 5 20 5 5 4 5 5 5 5 34 119 
53 4 4 4 12 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 20 5 5 5 5 20 4 4 4 4 4 4 3 27 79 
54 4 4 4 12 4 4 4 5 4 4 4 5 5 5 44 4 3 3 4 14 5 5 5 4 5 5 5 34 104 
55 4 4 4 12 5 5 5 5 4 5 4 5 5 5 48 4 3 3 4 14 4 4 4 4 1 1 1 19 93 
56 4 5 5 14 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 50 4 4 4 2 14 4 4 4 4 4 4 4 28 106 
57 5 5 5 15 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 30 2 3 4 2 11 2 2 3 2 3 2 4 18 74 
58 5 5 5 15 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 42 3 3 4 4 14 4 4 4 5 4 4 5 30 101 
59 5 5 5 15 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 46 4 4 3 4 15 5 5 4 5 5 5 5 34 110 
60 5 5 5 15 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 43 4 3 4 4 15 4 4 4 4 1 1 1 19 92 
61 4 5 5 14 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 43 5 3 3 3 14 5 4 3 4 5 4 4 29 100 
62 5 5 5 15 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 50 5 5 5 5 20 5 5 5 5 5 5 5 35 120 
63 4 4 4 12 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 42 3 3 3 2 11 5 5 5 5 5 5 5 35 100 
64 4 4 4 12 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 30 4 3 4 4 15 5 5 5 4 5 5 4 33 90 
65 5 4 4 13 5 5 5 5 5 4 4 5 5 5 48 5 5 3 3 16 3 4 3 4 3 4 4 25 102 





Lanjutan Lampiran 4 
67 5 4 5 14 4 5 4 5 5 5 4 5 5 5 47 5 5 5 5 20 5 5 5 5 5 5 5 35 116 
68 5 4 4 13 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 30 3 3 3 4 13 5 5 5 5 5 4 5 34 90 
69 5 5 5 15 5 5 4 5 4 4 4 5 5 5 46 2 2 3 3 10 4 4 4 4 1 1 1 19 90 
70 5 5 5 15 5 5 5 5 4 5 4 5 5 5 48 5 5 5 5 20 4 4 3 5 4 4 4 28 111 
71 5 5 5 15 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 30 5 5 5 5 20 5 5 5 5 5 4 4 33 98 
72 4 5 5 14 4 4 4 4 4 4 4 5 5 4 42 2 3 2 3 10 4 4 4 4 4 4 4 28 94 
73 4 4 4 12 4 4 4 5 4 4 4 5 5 5 44 4 5 4 5 18 2 2 3 2 3 2 4 18 92 
74 4 4 4 12 4 1 1 2 3 3 3 3 4 4 28 2 3 3 2 10 4 4 4 4 4 4 4 28 78 
75 4 4 4 12 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 30 4 5 5 5 19 4 4 4 4 4 3 3 26 87 
76 2 3 3 8 5 3 4 3 2 4 4 4 4 4 37 4 5 5 5 19 4 4 4 4 4 2 3 25 89 
77 4 4 4 12 4 1 1 2 3 3 3 3 4 4 28 3 3 3 3 12 4 4 4 4 4 4 4 28 80 
78 3 4 4 11 3 4 5 5 4 4 4 5 5 4 43 5 3 3 4 15 4 4 4 4 1 1 1 19 88 
79 4 3 3 10 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 30 5 5 4 4 18 4 4 4 4 4 4 3 27 85 








Lampiran 5. Hasil Uji Validitas 
Validitas Indikator Input  
Correlations 
  INPUT 
X1.1 Pearson Correlation .733
**
 
Sig. (2-tailed) .000 
N 80 
X1.2 Pearson Correlation .872
**
 
Sig. (2-tailed) .000 
N 80 
X1.3 Pearson Correlation .856
**
 
Sig. (2-tailed) .000 
N 80 
INPUT Pearson Correlation 1 
Sig. (2-tailed)  
N 80 
**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).  
 
Validitas Indikator Proses 
Correlations 


























































































Sig. (2-tailed)  
N 80 
**. Correlation is significant at the 0.01 level 
(2-tailed). 
        
 
Validitas Indikator Output  
Correlations 
  OUTPUT 
X3.1 Pearson Correlation .826
**
 
Sig. (2-tailed) .000 
N 80 
X3.2 Pearson Correlation .883
**
 
Sig. (2-tailed) .000 
N 80 
X3.3 Pearson Correlation .878
**
 
Sig. (2-tailed) .000 
N 80 
X3.4 Pearson Correlation .810
**
 
Sig. (2-tailed) .000 
N 80 
OUTPUT Pearson Correlation 1 
Sig. (2-tailed)  
N 80 






Validitas Indikator Outcome 
Correlations 
  OUTCOME 
X4.1 Pearson Correlation .641
**
 
Sig. (2-tailed) .000 
N 80 
X4.2 Pearson Correlation .655
**
 
Sig. (2-tailed) .000 
N 80 
X4.3 Pearson Correlation .603
**
 
Sig. (2-tailed) .000 
N 80 
X4.4 Pearson Correlation .577
**
 
Sig. (2-tailed) .000 
N 80 
X4.5 Pearson Correlation .730
**
 
Sig. (2-tailed) .000 
N 80 
X4.6 Pearson Correlation .758
**
 
Sig. (2-tailed) .000 
N 80 
X4.7 Pearson Correlation .643
**
 
Sig. (2-tailed) .000 
N 80 
OUTCOME Pearson Correlation 1 
Sig. (2-tailed)  
N 80 
**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).       







Lampiran 6. Hasil Uji Reliabilitas 
Uji Reliabilitas Indikator Input 
Case Processing Summary 
  N % 
Cases Valid 80 100.0 
Excluded
a
 0 .0 
Total 80 100.0 





Alpha N of Items 
.755 3 
 
Uji Reliabilitas Indikator Proses 
 
Case Processing Summary 
  N % 
Cases Valid 80 100.0 
Excluded
a
 0 .0 
Total 80 100.0 













Uji Reliabilitas Indikator Output 
 
Case Processing Summary 
  N % 
Cases Valid 80 100.0 
Excluded
a
 0 .0 
Total 80 100.0 





Alpha N of Items 
.869 4 
 
Uji Reliabilitas Indikator Outcome 
 
Case Processing Summary 
  N % 
Cases Valid 80 100.0 
Excluded
a
 0 .0 
Total 80 100.0 

















Lampiran 7. Distribusi Frekuensi 
Analisis Distribusi Frekuensi Variabel Efektivitas Program 
Statistics 
EFEKTIVITAS PROGRAM  
N Valid 80 
Missing 0 
Mean 89.94 
Std. Error of Mean 1.598 
Std. Deviation 14.291 
Skewness .060 
Std. Error of Skewness .269 
Kurtosis -.660 







KATEGORISASI EFEKTIVITAS PROGRAM 
 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 
Percent 
Valid 
SANGAT TIDAK EFEKTIF 10 12.5 12.5 12.5 
TIDAK EFEKTIF 19 23.8 23.8 36.3 
CUKUP EFEKTIF 23 28.8 28.8 65.0 
EFEKTIF 19 23.8 23.8 88.8 
SANGAT EFEKTIF 9 11.3 11.3 100.0 


















Std. Error of Mean .291 
Std. Deviation 2.600 
Skewness -.533 
Std. Error of Skewness .269 
Kurtosis -.326 







KATEGORISASI X1 INPUT 
 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 
Percent 
Valid 
SANGAT TIDAK EFEKTIF 7 8.8 8.8 8.8 
TIDAK EFEKTIF 12 15.0 15.0 23.8 
CUKUP EFEKTIF 19 23.8 23.8 47.5 
EFEKTIF 23 28.8 28.8 76.3 
SANGAT EFEKTIF 19 23.8 23.8 100.0 


















Std. Error of Mean 1.091 
Std. Deviation 9.762 
Skewness -.458 
Std. Error of Skewness .269 
Kurtosis -.908 






KATEGORISASI X2 PROSES 
 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 
Percent 
Valid 
SANGAT TIDAK EFEKTIF 11 13.8 13.8 13.8 
TIDAK EFEKTIF 9 11.3 11.3 25.0 
CUKUP EFEKTIF 13 16.3 16.3 41.3 
EFEKTIF 28 35.0 35.0 76.3 
SANGAT EFEKTIF 19 23.8 23.8 100.0 

















Std. Error of Mean .370 
Std. Deviation 3.309 
Skewness -.412 
Std. Error of Skewness .269 
Kurtosis -.811 








KATEGORISASI X3 OUTPUT 
 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 
Percent 
Valid 
SANGAT TIDAK EFEKTIF 10 12.5 12.5 12.5 
TIDAK EFEKTIF 7 8.8 8.8 21.3 
CUKUP EFEKTIF 22 27.5 27.5 48.8 
EFEKTIF 13 16.3 16.3 65.0 
SANGAT EFEKTIF 28 35.0 35.0 100.0 














Std. Error of Mean .556 
Std. Deviation 4.973 
Skewness .074 
Std. Error of Skewness .269 
Kurtosis -.831 








KATEGORISASI X4 OUTCOME 
 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 
Percent 
Valid 
SANGAT TIDAK EFEKTIF 11 13.8 13.8 13.8 
TIDAK EFEKTIF 16 20.0 20.0 33.8 
CUKUP EFEKTIF 21 26.3 26.3 60.0 
EFEKTIF 18 22.5 22.5 82.5 
SANGAT EFEKTIF 14 17.5 17.5 100.0 







Lampiran 8. Hasil Z Score  
Hasil Z Score Indikator Input 
     
           
    
      
Z0(4,24)  =    0,05 – 0,5000  = 0,450 
     
           
    
      
Za(4,24)  =    0,05 + 0,5000  = 0,55 
Z0 = 45% 
Za = 55% 
 
Hasil Z Score Indikator Proses 
     
           
    
      
Z0(3,65)  =    0,05 – 0,4999  = 0,4499 
     
           
    
      
Za(3,65)  =    0,05 + 0,4999  = 0,5499 
Z0 = 44,99% 






Hasil Z Score Indikator Output 
     
           
    
      
Z0(4,54)  =    0,05 – 0,5000 = 0,45 
     
           
    
      
Za(4,54)  =    0,05 + 0,5000  = 0,55 
Z0 = 45% 
Za = 55% 
 
Hasil Z Score Indikator Outcome 
     
           
    
      
Z0(5,20)  =    0,05 – 0,5000  = 0,45 
    
           
    
      
Za(5,20)  =    0,05 + 0,5000  = 0,55 
Z0 = 45% 






Lampiran 9. Uji Normalitas  
Bentuk Kurva Uji Normalitas pada Variabel Efektivitas Program 
 
 







Bentuk Kurva Uji Normalitas pada indikator proses 
 
 


















Lampiran 10. Tabel Nilai Z 
Z 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
0,0 0,0000 0,0040 0,0080 0,0120 0,0160 0,0199 0,0239 0,0279 0,0319 0,0359 
0,1 0,0398 0,0338 0,0478 0,0517 0,0557 0,0596 0,0636 0,0675 0,0714 0,0753 
0,2 0,0793 0,0832 0,0871 0,0910 0,0948 0,0987 0,1026 0,1064 0,1103 0,1141 
0,3 0,1179 0,1217 0,1255 0,1293 0,1331 0,1368 0,1406 0,1443 0,1480 0,1517 
0,4 0,1554 0,1591 0,1628 0,1664 0,1700 0,1736 0,1772 0,1808 0,1844 0,1879 
0,5 0,1915 0,1950 0,1985 0,2019 0,2054 0,2088 0,2123 0,2157 0,2190 0,2224 
0,6 0,2257 0,2291 0,2324 0,2357 0,2389 0,2422 0,2454 0,2486 0,2517 0,2549 
0,7 0,2580 0,2611 0,2642 0,2673 0,2704 0,2734 0,2764 0,2794 0,2823 0,2852 
0,8 0,2881 0,2910 0,2939 0,2967 0,2995 0,3023 0,3051 0,3078 0,3106 0,3133 
0,9 0,3159 0,3186 0,3212 0,3238 0,3264 0,3289 0,3315 0,3340 0,3365 0,3389 
1,0 0,3413 0,3438 0,3461 0,3485 0,3508 0,3551 0,3554 0,3577 0,3599 0,3621 
1,1 0,3643 0,3665 0,3686 0,3708 0,3729 0,3749 0,3770 0,3790 0,3810 0,3830 
1,2 0,3849 0,3869 0,3888 0,3907 0,3925 0,3944 0,3962 0,3980 0,3997 0,4015 
1,3 0,4032 0,4049 0,4066 0,4982 0,4099 0,4115 0,4131 0,4147 0,4162 0,4177 
1,4 0,4192 0,4207 0,4222 0,4236 0,4251 0,4265 0,4279 0,4292 0,4306 0,4319 
1,5 0,4332 0,4345 0,4357 0,4370 0,4382 0,4394 0,4406 0,4418 0,4429 0,4441 
1,6 0,4452 0,4463 0,4474 0,4484 0,4495 0,4505 0,4515 0,4525 0,4535 0,4545 
1,7 0,4554 0,4564 0,4573 0,4582 0,4591 0,4599 0,4608 0,4616 0,4625 0,4633 
1,8 0,4641 0,4649 0,4656 0,4664 0,4671 0,4678 0,4686 0,4693 0,4699 0,4706 
1,9 0,4713 0,4719 0,4726 0,4732 0,4738 0,4744 0,4750 0,4756 0,4761 0,4767 
2,0 0,4772 0,4778 0,4783 0,4788 0,4793 0,4798 0,4803 0,4808 0,4812 0,4817 
2,1 0,4821 0,4826 0,4830 0,4834 0,4838 0,4842 0,4846 0,4850 0,4854 0,4857 
2,2 0,4861 0,4864 0,4868 0,4871 0,4875 0,4878 0,4881 0,4884 0,4887 0,4890 
2,3 0,4893 0,4896 0,4898 0,4901 0,4904 0,4906 0,4909 0,4911 0,4913 0,4916 
2,4 0,4918 0,4920 0,4922 0,4925 0,4927 0,4929 0,4929 0,4931 0,4932 0,4936 
2,5 0,4938 0,4940 0,4941 0,4943 0,4945 0,4946 0,4948 0,4949 0,4951 0,4952 
2,6 0,4953 0,4955 0,4956 0,4957 0,4959 0,4960 0,4961 0,4962 0,4963 0,4964 
2,7 0,4965 0,4966 0,4967 0,4968 0,4969 0,4970 0,4971 0,4972 0,4973 0,4974 
2,8 0,4974 0,4975 0,4976 0,4977 0,4977 0,4978 0,4979 0,4979 0,4980 0,4981 
2,9 0,4981 0,4982 0,4982 0,4983 0,4984 0,4984 0,4985 0,4985 0,4986 0,4986 
3,0 0,4987 0,4987 0,4987 0,4988 0,4988 0,4989 0,4989 0,4989 0,4990 0,4990 
3,1 0,4990 0,4991 0,4991 0,4991 0,4992 0,4992 0,4992 0,4992 0,4993 0,4993 
3,2 0,4993 0,4993 0,4994 0,4994 0,4994 0,4994 0,4994 0,4995 0,4995 0,4995 
3,3 0,4995 0,4995 0,4995 0,4996 0,4996 0,4996 0,4996 0,4996 0,4996 0,4997 
3,4 0,4997 0,4997 0,4997 0,4997 0,4997 0,4997 0,4997 0,4997 0,4997 0,4998 
3,5 0,4998 0,4998 0,4998 0,4998 0,4998 0,4998 0,4998 0,4998 0,4998 0,4998 
3,6 0,4998 0,4998 0,4999 0,4999 0,4999 0,4999 0,4999 0,4999 0,4999 0,4999 
3,7 0,4999 0,4999 0,4999 0,4999 0,4999 0,4999 0,4999 0,4999 0,4999 0,4999 
3,8 0,4999 0,4999 0,4999 0,4999 0,4999 0,4999 0,4999 0,4999 0,4999 0,4999 














5% 1% 5% 1% 5% 1% 
3 0.997 0.999 27 0.381 0.487 55 0.266 0.345 
4 0.950 0.990 28 0.374 0.478 60 0.254 0.330 
5 0.878 0.959 29 0.367 0.470 65 0.244 0.317 
                  
6 0.811 0.917 30 0.361 0.463 70 0.235 0.306 
7 0.754 0.874 31 0.355 0.456 75 0.227 0.296 
8 0.707 0.834 32 0.349 0.449 80 0.220 0.286 
9 0.666 0.798 33 0.344 0.442 85 0.213 0.278 
10 0.632 0.765 34 0.339 0.436 90 0.207 0.270 
                  
11 0.602 0.735 35 0.334 0.430 95 0.202 0.263 
12 0.576 0.708 36 0.329 0.424 100 0.195 0.256 
13 0.553 0.684 37 0.325 0.418 125 0.176 0.230 
14 0.532 0.661 38 0.320 0.413 150 0.159 0.210 
15 0.514 0.641 39 0.316 0.408 175 0.148 0.194 
                  
16 0.497 0.623 40 0.312 0.403 200 0.138 0.181 
17 0.482 0.606 41 0.308 0.398 300 0.113 0.148 
18 0.468 0.590 42 0.304 0.393 400 0.098 0.128 
19 0.456 0.575 43 0.301 0.389 500 0.088 0.115 
20 0.444 0.561 44 0.297 0.384 600 0.080 0.105 
                  
21 0.433 0.549 45 0.294 0.380 700 0.074 0.097 
22 0.423 0.537 46 0.291 0.376 800 0.070 0.091 
23 0.413 0.526 47 0.288 0.372 900 0.065 0.086 
24 0.404 0.515 48 0.284 0.368 1000 0.062 0.081 
25 0.396 0.505 49 0.281 0.364       
26 0.388 0.496 50 0.279 0.361       
 
 
 
 
 
